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uso actual del suelo y coberturas vegeralcs, infraestrccrura y equipamiento social y resguardos
indfgenas. Induye adernas propuestas de zonificacion basadas en las caractensticas ecologicas
yen general en la informacion ambiental disponible. AI facilitar la integracion de la informaci6n
en funci6n del manejo del PNN, el sistema de informacion conforrnado, promueve, orienta y
acerca la investigacion ecol6gica y biologica basica a la planificacion del desarrollo; as! mismo,
facilita e! acceso y reproducci6n de la informacion y perrnite, mediando una capaciracion basi-
ca de los funcionarios, considerar la dimension ambiental con mayor propiedac en sus acrivi-
dades cotidianas.
Palabras dave: cartograffa, manejo, arnbiental.
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RESUMEN
En este trabajo se identificaron taxonomicamente 677 ejemplares adultos del orden Odonata a
nivel de familia y generos comunes, depositados en la Colecci6n Entomol6gica del lnstituro de
Ciencias Naturales (leN) de la Universidac Nacional de Colombia. Se idenrificaron 31 generos
distribuidos en nueve farnilias, dos del suborden Anisoptera y siete del suborden Zigoptera. Se
presentan mapas de disrribucion geografica de las familias en Colombia. La familia Libellulidae
result6 ser la mas ampliamente distribuida. Se ilustraron algunos caracteres que sirvieron como
base para elaborar una dave ilustrada de los sub6rdenes, familias y generos de las familias
Libellulidae y Aeshnidae presentes en Colombia, con base en literarura yen el material determina-
do. Par ultimo se propane un protocolo curatorial, en el cual se proporciona informaci6n gene-
ral para colectar y preservar debidamente los ejemplares.
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RESUMEN
La tipificacion molecular de Salmonella typhi y paratyphi es necesaria para complementar los ana~
lisis epidemiol6gicos de las fiebres enterieas en Colombia. EI objetivo del trabajo fue establecer
